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Opinnäytetyöni aihe käsittelee Mazdan kiintotyövaiheiden luontia Automaster-oh-
jelmistoon. Kiintotyövaiheet ovat huoltomyyjien apukeino hinnoitella asiakkaan 
tarvitsemat huoltotoimenpiteet. Kiintotyövaiheiden pohjalta pystyy rakentamaan 
myös erilaiset huoltopaketit sekä vuosihuoltopaketit. Lähdemateriaalina opinnäy-
tetyössä toimi 160 000-rivinen englanninkielinen Excel-tiedosto, jonka on laatinut 
Inchcape Motor Finland Oy ja josta löytyvät kaikki Mazdan henkilöautomallit. Läh-
demateriaalista löytyvät myös Japanin ja Amerikan markkinoille tehdyt mallit. En-
simmäinen tehtävä oli lajitella Suomen markkinoilla myytävät mallit sekä mootto-
rivaihtoehdot. Tärkeänä osana työtä oli luoda järkevä logiikka työvaiheille ja ja-
otella ne selkeästi. Haasteellinen osuus oli kääntää työvaiheet suomen kielelle. 
Työvaiheiden lajittelun ja ylimääräisten mallien poistamisen jälkeen todellinen 
koko on noin 25 000-riviä Excel-tiedostossa. Työvaiheet tulevat olemaan yli sa-
dan ihmisen päivittäisessä käytössä, joten varaa virheiden tekoon ei ollut. Maz-
dan tehdas on lajitellut työvaiheet kirjaimien mukaan A:sta - Z:taan. Käyttäjän 
näkökulmasta työvaiheet on jaettava vielä jokaisen kirjaimen alaluokkiin. Pelkäs-
tään moottorin irrottamiseen sisältyy liki 300 erilaista työvaihetta. Jakaminen ala-
luokkiin nopeuttaa selkeästi oikean työvaiheen löytämistä ja takuukäsittelyssä 
tarvittavan työvaiheen löytämistä. Työn tekemiseen kului liki 4 kuukautta. Suurin 
osa ajasta meni suomentamiseen ja logiikan hahmottamiseen. Itse rajapinnan 
luomisesta ja työvaiheiden siirtämisestä Excel- ja Automaster-ohjelmistojen vä-
lillä hoidettiin yhteistyössä Delta Motor Groupin IT-osaston kanssa.  Työvaiheet 




2 YRITYKSEN HISTORIA 
Täyden palvelun autoliikeketju Delta Auto myy ja huoltaa Kia-, Mitsubishi- ja 
Mazda-merkkisiä autoja paikkakuntakohtaisesti 25 toimipisteessään. Delta tar-
joaa myös huoltopalveluja Fiat-, Alfa Romeo-, Lancia- ja Lada-merkkisille autoille 
sekä monilla paikkakunnilla Chevrolet-, Opel- ja Saab-autoille. Yhteensä noin 
450 autoalan osaajaa työllistävä Delta Auto on maan suurimpia käytettyjen auto-
jen myyjiä. Delta Motor Group Oy toimii Kia- ja Mitsubishi-autojen maahantuojana 
työllistäen noin 60 henkilöä. Delta toi Kian Suomen automarkkinoille vuonna 
2004. Kia on tällä hetkellä yksi Euroopan nopeimmin kasvavista automerkeistä. 
Esimerkkinä täyden palvelun autotalosta on Turun Delta Auto. Saman katon alta 
löytyvät huolto, myynti, autorahoitus, vakuutukset, peltikorjaamo, maalaamo, ren-
gas- ja vannemyymälä, sekä ulkopuolisena toimijana katsastuspalvelu. Delta 
Auto on luonut Helmi-vaihtoauto -konseptin sekä Pluspalvelu-konseptin, mikä pa-
nostaa sitoutumiseen asiakaspalvelussa. 
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3 AUTOMASTER  
Automaster on ADP Dealer Service Finlandin tarjoama ajoneuvojen jälleenmyy-
jille ja maahantuojille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä. Automasterissa on 
neljä erillistä osiota: CRM, ajoneuvomyynti, varaosat sekä korjaamo. Delta Auto 
käyttää järjestelmää päivittäin myyntilaskujen luomisessa. Korjaamo-osiossa hal-
litaan korjaamon jokapäiväistä toimintaa sisältäen ajanvaraukset, hinta-arviot, 
sekä asentajien leimaukset. Pääsääntöisesti kiintotyövaiheet sijoittuvat korjaa-
mon toimintaan sekä uusien autojen varusteluun. Automaster DMS – ohjelmis-
tosta löytyy osa korjaamon työnjohtamista varten osan, joka luo työmääräyksen 
kullekin työlle erikseen rekisterinumeron tai valmistenumeron mukaan. Työ voi 
olla huolto tai muu korjaus, ja samalla työmääräyksellä voi olla useampi työkoko-
naisuus kerralla.  
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4 KIINTOTYÖVAIHEIDEN TARKOITUS 
4.1 Kiintotyövaiheet 
Kiintotyövaiheiden tarkoitus on saada työmääräykseen tehdystä työstä vastaava 
tehtaan määrittämä veloitusaika. Tehtaan ohjeajoissa käytetään vaativuusker-
rointa, joka taas kerrotaan korjaamon tuntiveloituksella. Asiakkaan maksama työ-
hinta koostuu näistä tekijöistä. Kiintotyövaiheiden olemassaolo on tärkeä tekijä 
siksi, että saadaan asiakkaiden hinnoittelut yhtäläiseksi. Esimerkiksi yleiskorjaa-
mot tekevät samat työt tuntiveloituksen pohjalta, jolloin saman työn hinta voi vaih-
della työntekijän mukaan. Kuvassa on käytetty erimerkkinä tiettyjen Mazda-auto-
jen kiintotyövaiheita. Kiintotyövaihe koostuu kahdeksasta merkistä, joissa on kir-
jaimia ja numeroita sekaisin. Työssä oli lisättävä ylimääräinen yhdeksäs merkki, 
jotta duplikaattityövaiheilta vältyttäisiin. 
 




Työvaihepaketit ovat tärkeänä osana hinnoittelua niin uusien autojen lisävarus-
teiden myynnissä kuin korjaamon huoltomyynnissä. Pakettien luonnissa käyte-
tään kiintotyövaihetta/vaiheita sekä varaosia. Paketti voi olla myös uuden auton 
varustelupaketti, esimerkkinä uuden Mazda Cx-5 varusteluokka Tech. 
 
Kuva 2: Automaster pakettiluonti 
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5 KIINTÖTYÖVAIHE - MATERIAALIEN KOKOAMINEN 
Materiaali Mazda kiintotyövaiheisiin tuli Inchcape Motors Finland Oy:ltä, joka sai 
materiaalin suoraan Mazdan tehtaalta. Materiaali on Excel-muodossa ja siinä on 
noin 160 000 riviä. Ensimmäinen tehtävä oli käydä läpi mallit, joita Suomen mark-
kinoilla on saatavilla. Kiintotyövaiheet, jotka otin mukaan, perustuvat Suomen 
markkinoilla myytyihin malleihin sekä muutamaan erikoisversioon, joita Japanista 
ja Englannista on tuotu Suomeen. 
Taulukko 1: Mallimerkinnät 
Merkki Malli Vin Vuosimalli 
Mazda 2 DE 2002- 
Mazda 2 DY 2007- 
Mazda 3 BK 2003- 
Mazda 3 BL 2009- 
Mazda 5 CR 2005- 
Mazda 5 CW 2008- 
Mazda 6 GG 2002- 
Mazda 6 GH 2008- 
Mazda Cx5 KE 2012- 
Mazda Cx7 ER 2007- 
Mazda Rx-8 FE, SE 2003- 
Mazda Mx5 NC 2005- 
Mazda BT-50 UP 2006- 
 
Kyseisistä malleista on poistettu kaikki oikealta ohjattavat versiot. Materiaalin lä-
pikäynnin jälkeen kiintotyövaiheita jäi jäljelle noin 25 000 kappaletta.  
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6 KIINTOTYÖVAIHEIDEN LOGIIKKA 
6.1 Logiikan suunnittelu 
Kiintotyövaiheissa on käytetty Mazdan omaa logiikkaa hieman muutettuna käyt-
täjäystävällisemmäksi. Delta Auton keskitetyssä Automaster-kannassa on liki mil-
joona kiintotyövaihetta, joten logiikka Mazdan osalta oli tärkeä saada saman-
laiseksi kuin muissa Delta Auton edustamissa merkeissä. Ongelmaksi muodos-
tuivat duplikaattityövaiheet, joita on edellisten merkkiedustuksen jäljiltä jäänyt. 
Kiintotyövaiheiden kooditukseen oli lisättävä yksi ylimääräinen merkki, jotta on-
gelma voitiin välttää. Logiikka pohjautuu Mazdan käyttämään aakkoselliseen ja-
otteluun. Logiikkapohja löytyy Mazdaportal -nettisovelluksen osiosta EPC3, jonne 
on pääsy ainoastaan valtuutetuilla Mazdan jälleenmyyjillä.    
 




Mazdaportal-nettisovellus toimii työkaluna Mazdan jälleenmyyjillä. Sovelluksesta 
pystyy tarkastamaan ajoneuvon huoltohistorian, tehdaskampanjat, varaosat, kor-
jausajat sekä muuta hyödyllistä tietoa Mazdan jälleenmyyjille. Mazdaportalissa 
pystyy suorittamaan myös erilaisia Mazda-tutkintoja. Sovellukseen on pääsy ai-
noastaan Mazda-koulutuksen saaneilla asentajilla sekä työnjohtajilla.  
 
Kuva 4: Mazdaportal 
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7 KIINTOTYÖVAIHEIDEN KÄÄNNÖSTYÖ 
Kiintotyövaiheiden käännöstyö tapahtuu kääntäen jokainen työvaihe erikseen 
englannista suomeksi. Käännöstyön tekeminen suoraan ei onnistu, koska lähde-
materiaalissa ei ole määriteltynä onko kyseessä vasen vai oikea puoli tai onko 
kyseessä yksi vai useampi työ. Jokaisen kiintotyövaiheen koodi tulee erikseen 
tarkistaa Mazdan SRT-ohjelmasta. Ohjelmasta löytyy tarkemmat kuvaukset kiito-
työvaiheen laajuudelle. Apuna käännöstyölle oli erilaiset tehtaan antamat räjäy-
tyskuvat, josta sai apua mitä kyseisellä mutterilla tai letkulla tarkoitetaan. Kään-
nöstyössä on pyritty noudattamaan logiikkaa, jota Delta Auto on käyttänyt myös 




Taulukko 2: Työvaiheet englanniksi 
BA S0202CRX 1,4 A4 FRONT BUMPER STAY R&R 
BA S0202CRX 1,4 B3 FRONT BUMPER STAY R&R 
GF S0202CRX 1,4   FRONT BUMPER STAY R&R 
GW S0202CRX 1,4   FRONT BUMPER STAY R&R 
BA S0202DRX 1,4 A4 FRONT BUMPER STAY R&R 
BA S0202DRX 1,4 B3 FRONT BUMPER STAY R&R 
GF S0202DRX 1,5   FRONT BUMPER STAY R&R 
GW S0202DRX 1,5   FRONT BUMPER STAY R&R 
SY S0202NRX 0,4   FRONT BUMPER STAY,R&R 
WH S0202NRX 0,4   FRONT BUMPER STAY,R&R 
BK S0204ARX 0,2   RADIATOR GRILLE,R&R 
CR S0204ARX 0,4   RADIATOR GRILLE,R&R 
GG S0204ARX 0,2   RADIATOR GRILLE,R&R 
GY S0204ARX 0,2   RADIATOR GRILLE,R&R 
 
Taulukko 3: Työvaiheet suomeksi 
M CP S0202ARX 0,8   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (1KPL) 
M CP S0202BRX 0,9   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (2KPL) 
M GF S0202CRX 1,4   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (1KPL VAHVISTETTU) 
M GW S0202CRX 1,4   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (2KPL VAHVISTETTU) 
M GF S0202DRX 1,5   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (2KPL VAHVISTETTU) 
M GW S0202DRX 1,5   ETUPUSKURIN RUNKOPALA I&A (2KPL VAHVISTETTU) 
M BK S0204ARX 0,2   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (SPORT) 
M CR S0204ARX 0,4   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (SPORT) 
M GG S0204ARX 0,2   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (SPORT) 
M GY S0204ARX 0,2   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (SPORT) 
M BK S0204BRX 0,5   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (L3 TURBO) 
M GG S0204BRX 0,2   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A (L3 TURBO) 
M BJ S0204XRX 0,5   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A 
M BK S0204XRX 0,2   JÄÄHDYTTIMEN SÄLEIKÖN I&A 
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8 KIINTOTYÖVAIHEIDEN SIIRTO DELTA-KANTAAN 
1.3.2012 otettiin käyttöön Mazdan Kiintotyövaiheet koko Delta Auto -konsernissa. 
Siirto tapahtui Excel-tiedostosta suoraan Automasterin keskitettyyn kantaan ja 
siirron suoritti Delta Auton IT-osasto. Siirron jälkeen alkoi pikainen testausvaihe, 
jolloin kiintotyövaiheet todettiin toimiviksi. Järjestelmään syötettiin auton valmis-
tenumerosta löytyvä mallitunniste, jonka avulla järjestelmä löytää suoraan oikean 
veloitusajan lähdetiedoista.  
 
Kuva 5: Keskitetty kanta 
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9 KIINTOTYÖVAIHEET KÄYTÖSSÄ 
Kiintotyövaiheita käytetään työmääräyksessä asiakkaan tilaaman korjauksen hin-
noitteluperusteena tai muun korjauksen yhteydessä lisätöiden hinnoitteluun. 
Huoltomyyjä näkee kiintotyövaiheesta tarvittavan tehtaan määrittämän ohjeajan 
kertoimella, jolloin hän pystyy varamaan asentajalle oikean pituisen korjausajan. 
Kiintotyövaiheiden käyttö on nopeaa, jos huoltomyyjä on tietoinen mistä tarvitta-
van kiintotyön löytää. Uskon, että Mazdan kiintotyövaiheet ovat kaikkien Mazdaa 
edustavien Delta Auto huoltoliikkeiden käytössä kesän 2012 lopulla.  
 




Kiintotöiden merkitys merkkikorjaamossa on todella tärkeä, sillä ilman yhtenäisiä 
velotuskäytäntöjä toimiminen ketjuna on hankalaa. Kiintotöiden olemassa olo no-
peuttaa huoltomyyjän toimimista moninkertaisesti verrattuna siihen, että jokainen 
työvaiheen veloitusaika haettaisiin jostain erillisestä järjestelmästä. Tämä saa ai-
kaa huoltomyyjän myyntitehokkuuden kasvun, mikä heijastaa koko korjaamon 
myyntitehokkuuteen. Työtehokkuuteen vaikuttaa hyvin paljon se, että huolto-
myyjä saa varattua asentajalle optimaalisen työajan tehtävälle toimenpiteelle. 
Isossa korjaamossa on tärkeää saada minimoitua asentajien odotusajat. 
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